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Funcionament de la Biblioteca 
i catalogació del fons bibliogific 
Catalogació del 
fons bibliografic 
El fons bibliogtiiicde 1aBiblioteca 
del Centre de Leduraconsta de més 
de 90.000 volums de llibres i publi- 
cacions peribdiques. Aquest fons, a 
disposició dels socis i dels investi- 
gadors, estA catalogat d'acord amb 
els criteris utilitzats habitualment a 
la major part de biblioteques: 
Cathleg d'autoys 
Tots els llibres de la Biblioteca 
compten amb una fitxa d'autor o 
d'obra anbnima Així, sabent l'autor 
d'unaobradeterminada, podem bus- 
car en el cathi& alfabetic d'autors i 
obra anbnima & referkncia que ens 
permetrh conkiier les dades per a 
la localització del llibre. Quan el Ili- 
bre és anbnim, la fitxa que apareix 
en aquest caMleg fa referkncia al 
titol de lbbra El mateix succeeix 
quan els autors són més de tres, tot 
i que aleshores hi ha tambéunafitxa 
de referencia amb el nom del pri- 
mer dels autors que remet a la fitxa 
principal on es troben les dades. 
Cathleg sistematic de mat&- 
ries o decimal 
Tots els llibres de la Biblioteca 
es troben catalogats per materies 
seguint el següent sistema deci- 
mal: O (obres generals), l {filoso- 
fia), 2 (religió), 3 (ciencies socials), 
4 (lingüística), 5 (ciencies ures), 
6 (ciencies aplicades), 7 I' art), 8 
(literatura), i 9 (geografia i histb- 
ria). Cadascuna d'aquests seccions 
esta dividida en diferents apartats 
i subapartats, ordenades segons 
el sistema decimal;que permeten 
arribar a la materia concreta selec- 
cionada i a les fitxes correspo- 
nents. 
Catiieg de mat&ries 
~rdena~alfabkticament i, com 
el seu nom indica, per materies, 
igual que un diccionari, aquest 
cataleg completa molt els altres 
dos perau& de vegades Cs un bui- 
dat Iemitic dels ilibres. 
Cathleg de la col.lecció local 
La Biblioteca compta amb un 
catileg especial per a totes aque- 
lles obres que fan referencia a dife- 
rents aspectes de la cultura local, 
així com les obres de tots els autors 
reusencs i obres publicades a Reus. 
Catdeg infantil 
La Biblioteca compta també 
amb un cataleg de llibres per a 
nens i joves. 
Catileg de la col-leccib 
reserva 
Aquest cataleg aplega llibres 
de gran valor impresos del s. XV 
al XVIII que es troben a la 
Biblioteca. 
Cathleg de revistes 
Les revistes i, en general, les 
publicacions que es troben a la 
Biblioteca, compten amb una fitxa 
pel nom de la publicació. Aixi 
mateix, i gracies al buidat dels 
articles que es realitza, hi ha també 
les fitxes corresponents per mate- 
ries que fan referkncia al contin- 
gut de totes aquestes publicacions. 
L%co del Centro de Lectura i la 
Revista del Centre de Lectura, 
com a publicacions prbpies de 
I'entitat, compten amb un cat& 
leg especial. 
Funcionament de la 
Biblioteca 
Pel que fa al funcionament de 
la Biblioteca, un cop trobada la 
fitxa corresponent al llibre que es 
vol demanar, cal omplir un exem- 
plar dels dos models de butlleta 
que es troben a disposició dels 
usuaris: el model triplicat de color 
groc si es vol fer la consulta a la 
Fons fonogrhfic i video@c 
de la futura Mediateca 
sala, o el model blanc si es vol 
demanar el llibre en préstec. En 
totes dues butlletes, a més del titol 
de l'obra, de l'autor i de les dades 
del sol-licitant, cal fer constar el 
format i la signatura del llibre, 
dades que apareixen a les fitxes 
dels diferents catAlegs que hi ha 
a la Biblioteca Aquestes dades 
són les que permeten localitzar el 
Ilibre: el format perquk els llibres 
estan ordenats a les prestatgeries 
segons la mida, i la signatura per- 
que és el número que permet iden- 
tificar-ne la localització exacta. 
Cal dir que hi ha alguns llibres 
que no es poden demanar en prés- 
tec, com ara les obres de consul- 
ta, els llibres editats abans de 
1950, els llibres de gran tamany, 
les obres exhaurides, etc. El ter- 
mini habitual de préstec 12s de 15 
dies, que poden ser prorrogats 
(trucant o anant personalment a 
la Biblioteca) si el llibre no ha 
estat ja sol.licitat per un altre usua- 
ri. I finalment, recordem que tots 
els socis del Centre de Lectura 
poden recomanar l'adquisició d'un 
llibre determinat que no es troba 
a la Biblioteca mitjan~ant una 
desiderata 
A Pespera de la finalibació de les 
obres de la fonoteca i la videoteca, 
el Centre de Lectura compta ja amb 
un important fons fonoghfic i video- 
ghfic integrat per les cintes presen- 
tades iguardonades al PremiNacional 
devideocreació i per les prop desis- 
centes cintes enregistrades amb les 
conferencies que han tingut lloc al 
Centre de Lectura en els darrers cur- 
sos. 
D'aquest fons, a disposici6 dels 
socis i dels investigadors, us oferim 
una petita selecció de titols corres- 
ponents als darrers 4 anys: 
curs 88-89 
Uicd inaugural de curs. 
Josep Laporte 
La banca a Catalunya i el banc de 
Catalunya 
Ernest Lluch 
Cultures i drogues fantropologia i 
societat) 
Oriol Romaní 
Litemtum fan Wcaicinerna de tenor 
Joan Prat 
Curs 89-90 
Ui@inauguraldecurs. Anysde viure 
i veure 
Avel.lí Ariís Gener 
La cap de bruixes o un malson no 
tan llunya 
Esteve Riambau 
El sistema de partits a Catalunya i a 
Espanya 
Isidre Molas 
Pautes per a la ledum d'El @ndol 
de Faucoult 
David Jou 
Curs 90-91 
I Jomades de debat: revoltes popu- 
lars contra el poder de f'estat 
(varis) 
La Adio a Catalunya 
Agustí Gallart 
25 anys de f'escola Mowgli 
Marta Mata 
Les dones al T imt  10 Blanc 
M. Audia Capmany 
Curs 91-92 
Ui@ inaugural de nus 
Gabriel Fenater 
E n m n t r e d m ~ ~ h i u t a i m m -  
binatdna 
(varis) 
Jomades del nacionalisme catalA a 
la f i  del segle X X  (varis) 
El president Tanadellas en els seus 
textos 1954-1 988 
Josep Benet 
